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S aggódva nézz körül, ajkad rebeg: 
Hiába mind. a régi istenekben 
Nincs már hited, kövekké dermedeztek, 
Elporlanak s új Istent nem találsz, 
Mely a salakból újra fölemelne, — 
Nézz csak körül, mi pusztít városodban 
Hatalmasabban, mint a d ögha l á l ! . . . 
El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék, 
E nagy világ mogt tisztuló színéről. 
(Madách Imre.) 
Feloldozás. 
— „ G y ó n o m a M i n d e n h a t ó I s t e n n e k , I s t e n m i n d e n szent-
j e i n e k és n e k e d l e l k i a t y á m I s t e n he l ye t t , h o g y u t o l s ó g y ón á-
s o m t ó l f o g v a sokszor és s oka t v é t e t t em , k i v á l t k é p e n p e d i g . . . " 
A f o r m u l a e s z a v a i u t á n h i r t e l e n e l h a l l g a t t a m , m e r t 
e l i l l a n t a b á t o r s á g o m . A p a p k é r d ő e n né ze t t r á m . 
— K é r e m , f ő t i s z t e l e ndő ú r , é n . . . én . . . É n e l m o n d o t t a m 
a f o j rmu i á t , h o g y i l y m ó d o n e leget t egyek a z i sko l a s zabá lya i-
n a k . F ő t i s z t e l e n d ő ú r t u d j a , h o g y a g y ó n á s n á l , e l l enőrzés cél já-
bó l , c é d u l á k a t k e l l á t a d n u n k . E z v a l ó s á g o s r e n d ő r i r e n d s z e r . . . ! 
— I g e n , t u d o m s a m a g a m részé rő l a z i l y e n k énys ze r 
a l k a l m a z á s á t n e m is t a r t o m he lyesnek . V i s s z a r i a s z t j a a z i f j ú-
ságo t , a he l ye t t , h o g y m e g n e v e l n é . A z o n k í v ü l a s z e n t g y ú n á s b o z 
ö n k é n t , s z abad a k a r a t b ó l ke l l j á r u l n i , . . 
E z a z én v é l e m é n y e m i s — Tessék, i t t v a n a c é d u l á m . 
L e g y e n sz íves F ő t i s z t e l e n d ő ú r á t v e n n i . . . 
— J ó , természetes , h o g y á t ves zem . S a j n o s , m i n d e n k i t ő l el 
k e l l v e n n e m . 
— É n a z o n b a n n e m a k a r o k g y ó n n i . O s ak a c é d u l á t a k a r o m 
á t a d n i , s e m m i t ö bbe t ! 
— H j a , ú g y , a z m á s . . . S z ó v a l csak v e g y e m á t a c é d u l á t 
és a z u t á n a t ö b b i e k k e l e g y ü t t a d j a m á t a h i t o k t a t ó d n a k ? 
— Ú g y vem. É s — bocsána to t k é r ek — . e g y á l t a l á n n e m 
a k a r o m m e g s é r t e n i a F ő t i s z t e l e n d ő u,rat, d e . . . D e a z én hely-
ze tem a g i m n á z i u m b a n o l y a n kényes , h o g y k é r n e m ke l l , h o g y 
a c é d u l a á t v é t e l e u t á n f ő t i s z t e l endő ú r a c é d u l á m a t o l vasa t l a-
n u l k e v e r j e E l e a t ö bb i ek közé . 
— A h a , t e h á t a t t ó l félsz, h o g y a te c é d u l á d a t k ü l ö n a d o m 
á t a h i t o k t a t ó d n a k és e l m o n d o m nek i , h o g y m i r ő l b e s z é l ge t t ü nk ? 
— T u l a j d o n k é p e n n e m fé lek H i s z e n e l m o n d o t t a m a gyó-
n á s f o r m u l á j á t É s í g y f ő t i s z t e l e ndő ú r t i t o k t a r t á s r a v a n köte-
lezve. Tessék a c é du l a . 
E l v e t t e és m e g sem n é z v e be le te t te a g y ó n t a t ó s z é k pár-
k á n y á n h e v e r ő c é du l a c s omó közepébe ; 
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— K ö s z ö n ö m , f ő t i s z t e l endő ú r és b o c s á n a t á t k é r e m . 
— M a r a d j m é g egy p i l l a n a t r a ! A z a z k é r e m , ne m e n j e n 
m é g el. T ú l r ö v i d i d e i g vol t a g y ó n t a t ó s z é k e l ő t t s ez fe l tűn-
h e t n e v a l a k i n e k , p e d i g em l í t e t t e , h o g y he lyze te a g i m n á z i u m -
b a n . . . 
S z é j j e l n é z t e m . A l i g t í z lépéssel o d á b b á l l o t t D u d a . E pil-
l a n a t b a n n e m néze t t r á m , de t a l á n az e l ő bb f i g y e l t e n g e m . 
I g e n , j o b b lesz* b a m a r a d o k m é g . E n n e k a p a p n a k i g a z a v a n . 
C s a k m o s t n é z t e m m e g ő t f i g ye lmesebben , e d d i g u g y a n i s csak 
a kezé t l á t t a m . N a g y o n szép, fehér , f i n o m és á p o l t u j j a i vol-
t a k . B i z t o s a n j e z su i t a . H a l l o t t a m , h o g y a j e z s u i t á k n a g y gon-
dot f o r d í t a n a k a ke z ük re . T a l á n ú g y h e t v e n év fe lé j á r h a t . 
E g é s z e n ősz s b e g y e s o r r a v a n . 
— B o c s á n a t és m i l y e n a z ö n he l y ze te a g i m n á z i u m b a n , b a 
s z a b a d k é r d e z n e m ? 
— K i a k a r n a k d obn i . M o s t f ő l eg a s z o c i a l i zmus m i a t t , de 
t u l a j d o n k é p e n e gyéb ü g y e k m i a t t i s . . . 
— H á n y éves ö n ? 
— T i z e n h a t m u l t a m . 
— N o , ebben a k o r b a n m i n d e n f i a t a l e m b e r n e k szoc ia l is tá-
n a k k e l l l enn i e . H a a z é n f i a t a l k o r o m b a n i sme r t é k v o l n a 
a s z o c i a l i zmus t , b i z t o san én is r a j o n g ó h í v e l e t t em v o l n a . . . 
H o g y is l ehe t i l y e s m i é r t v a l a k i t k i z á r n i a z i s ko l á bó l ? J ó l 
t anu l-e? 
— Tu l a j d o n i k é pen j ó l , sőt n a g y o n j ó l . . . 
— É d e s a n y j a v a n ? 
— V a n . 
— A k k o r bo l dog . A z én a n y á i n k i l encéves k o r o m b a n meg-
h a l t . És a m a m á j a n e m b á n k ó d n a , ha. t u d n á , h o g y m a g a n e m 
a k a r g y ó n n i ? 
— A z t h i s z em , i g e n • . . 
— É n egészen b i z o n y o s v a g y o k b e n n e . . . P e d i g l á t j a , a z 
é d e s a n y á k n a k soha. n e m v o l n a s z a b ad b á n k ó d n i o k . . . D e h á t 
m i t s e g í t h e t ü n k m i ezen, h a ö n m e g b i c s a k l o t t és a v i l á g é r t s em 
a k a r g y ó n n i . 
— N e m a k a r o k . 
— S e m m i s z í n a l a t t ? 
— N e m . 
A p a p o l y a n de rűs , b a r á t s á g o s a r cca l m o s o l y g o t t r á m , 
h o g y s z i n t e c s o d á l k o z t a m . Ú g y l á t s z i k , l e gkcvé sbbé sem bo t rán-
kozo t t m e g m i n d e z e n . 
E z a l a t t l a s s a nkén t k i ü r ü l t a g y ó n t a t ó s z é k k ö r n y é k e ; azok , 
a k i k i t t a k a r t a k g y ó n n i , m á s h o v á mennek , l á t v a , h o g y ez a p a p 
s o k á i g k í n o z z a a g y ó n ó k a t . 
— M a g a b i z o n y á r a a z I s t e nben sem h i s z ? ! 
— N e m . 
— A z a z m a g a s ze r i n t a z I s t en n e m l é tez i k ? Te l jesen meg-
é r t em . C s a k a p r i m i t í v embe r , a csőcselék h i h e t i , h o g y a z I s t e n 
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olyan, mint amilyennek a képeken festik, az intelligens ember 
ebben nem hihet. 
— Természetesen. 
A gondolkodó ember inkább úgy képzeli el, hogy a világot, 
ezt az egész nagyszerű mindenséget valami — mondjuk — erő 
hozta létre, amely a ködfoltoknak és a semminek előbb valami 
kezdetleges s az idők folyamán mind tökéletesebb formát adott. 
— Ügy van . . . 
Az emberek azonban mindenképpen látni, ismerni szeret-
nék ezt a mindenható, áldott Erőt, valamilyen részükre hozzá-
férhető formában. Legszívesebben tehát emberi alakot adnak 
az Istennek. Egyszerűsíteni akarják, közelebb akarják maguk-
hoz az Istent, bár ő igazában megfoghatatlan. Lehúzzák ö t 
mintegy a földre s naiv módon magyarázzák inog maguknak 
az Isten és nagy műve titkát. Az ilyen primitív ember, mint-
hogy nem tud önállóan gondolkodni, kívülről megtanulja 
a katekizmus formuláit, amely pedig csak gyenge szótagolás. 
Az emberi értelem meg nem egyszer tovább megy, mert az 
emberi ész mindent ki akar kutatni, mindent tudni akar. 
— Űgy van, kérem . . . 
— Mondja, barátom, maga szereti az édesanyját? 
— Nagyon szeretem . . . 
— No és ugy-e a mamájának nagy gondot és bánatot 
okozna, ha önt kizárnák a gimnáziumból? 
— Biztosan.. . 
— Nagyon szigorú az édesanyja? 
— Ha kell, tud szigorú is lenni, do még soha életében nem 
ütött meg engem. Egyébként úgy két év óta nagyon sok sza-
badságot enged nekünk a mama. 
— Nagyon helyesen teszi. Csak-ilyen módon képződik ki 
a jellem és az önállóság. De az előbb azt mondta „nekünk". Ez 
azt jelenti, nemde, hogy testvérei vannak? 
— Hárman vagyunk fiútestvérek. 
— Bocsánat az indiszkrét kérdésért, vájjon az édesanyja 
— azt hiszem, jól sejtem, hogy özvegy — szóval az ön édes-
anyja jó anyagi körülmények közt van? 
— Egyáltalában nem. Tanítónő. 
— Ó, valóban derék asszony! A maga erejéből felnevelni 
három f i ú t ! . . . Testvégei milyen idősek? 
— Én vagyok a legfiatalabb. 
— És most megtörténhetik, hogy kirágják a gimnázium-
ból . . . Biztosan sokat bosszant ja a tanárait? 
— Igenis. . . 
— TTgy-e, sokszor valami megmagyarázhatatlan dac kere-
kedik felül magában, s maga nem tud ellenállni a kísértésnek, 
hogy mások és saját maga bosszantására cselekedjék? 
— Igen, sokszor magam se tehetek ,róla... 
— És-a tanárok ezt sehogyse akarják megérteni? 
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— Nem! 
— Kedves barátom, ne feledje el, hogy a maga tanárai 
idős, agyondolgozott emberek, tele gonddal, bánattal . . . Néha 
talán ők is hibásak, sokszor azonban te. Azaz, bocsánat — ön. 
— Tessék engem tegezni! Azt elismerem, hogy mind a két 
tél hibás . . . 
— És nem emlékezel olyan esetre, amikor kizárólag te vol-
tál a hibás? Nem vagyok kíváncsi: hányszor, csak azt szeret-
ném, ha gondolkodnál efelett s megfontolás tárgyává tennéd... 
— Hát igen, volt úgy, hogy én voltam a l i ibás. . . És még 
hozzá olyan tanárokkal szemben, akiket szeretek s akik jók 
voltak hozzám . . . 
— No, ha ezt belátod, akkor már minden rendben van. 
Arról is meg vagyok győződve, hogy az ilyesmi mindig bán-
tott téged? 
— Ügy van. Utána megbántam . . . 
— Ab, mihelyt megbánod, az már jó. Hiszen csak az 
őszinte, forró megbánás a fontos, amely önmagában mélyebb 
vezeklés, mint nemtudomhány kötelező Miatyánk elmondása— 
S én úgy látom, hogy te nem igen szeretsz hazudni, igaz? 
— Nem. Ha hazudni tudnék, minden máskép volna, mint 
most. 
— Ó, édes fiam, az igazság sok súlyos áldozatot követel.. . 
És még egyet; mondd, nem történt-e meg veled néha, ho^y 
tudatosan, készakarva bánatot okoztál édesanyádnak? 
— De igen és a mama olyankor mindig s í r . . . 
— De ugy-e, ezt többé nem teszed? 
— Nem. 
— No, akkoir jól van. És mondd, nem emlékszel még olyas-
mire, amit magad is rossznak ítélsz? 
— Nemrégen még dohányoztam, de aztán megfogadtam... 
— A dohányzás nem bűn. Csak az egészségre ártalmas. 
Súlyosabb dolgokra gondolok . . . Hm, betöltötted tizenhatodik 
évedet.. . S ez kényes tá rgy . . . Nem támadnak-e néha olyan 
gondolataid, amelyeket fajtalanoknak vagy bűnösöknek szok-
tunk nevezni? 
— De igen, nagyon gyakran támadnak .. . 
— És hogyan birkózol meg velők? 
— Borzasztóan kínlódom. 
— Igen, ezek a gondolatok maguktól, hívatlanul jönnek 
és az ember nem felelhet értük. A legjobb ellenszerük a tanu-
lás, a munka s az állhatatos kitartás mindaddig, amíg az ilyen 
gondolat, amelyet bizonyos életkorban fajtalannak, bűnösnek 
nevezünk, sugárzó, verőfényes gondolattá nem válik, amíg ter-
mészetessé, emberivé nem lesz, — valamivé, aminek jönnie kell 
és meg kell érlelődnie, mint ahogyan megérik a gyümölcs a 
napsugár melegjétől... És most, l u n . . . Ilogyis mondjam 
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n e k e d ? . . . H a n e m is a k a r o d , m e g a d o m n e k e d a fe lo ldozás t . 
De t a l á n m á r te is a k a r o d ? . . . 
— É n . . . 
— No , n e m t u d o m , s n e m a k a r o m ezt k u t a t n i . E z m á r a te 
do l god . É s m é g egye t : b i z o n y o s a n a z t h iszed , h o g y é n j a zsu i t ; 
v a g y o k , n e m i g a z ? 
— I g e n , a z t h i s z e m . . . 
— P e d i g tévedsz , m i n t h o g y é n a f e l t á m a d á s kong reg á c i ó-
j á n a k t a g j a v a g y o k . H a v a l a m i k o r h a s z n o d r a l ehe tek v a l a m i -
ben , t a l á n é p p e n ezekben a g i m n á z i u m i b a j a i d b a n , a k k o r biza-
l o m m a l keress fe l e n g e m a r e n d h á z b a n . 
M e g m o n d t a nevé t és f e l é m n y ú j t o t t a a kezét , a m e l y e t 
m e g a k a r t a m csóko ln i . N e m enged te , csak erősen megszor í-
t o t t a a kezemet . M é l y e n m e g h a j o l t a m . É s b e m u t a t k o z t a m . 
— B á r n e m i s m e r e m é d e s a n y á d a t , a d d á t n e k i ü d v ö z 
l e t e m e t ! . . . 
Zygmunt Noivakowsky. 
P É T E R A P O S T O L B E S Z É D E . 
És kik tagadnak mindent vakmerően? . . . 
Kik elpocsékolták az ifjúságot, 
Vagy koldusok lélekben, szíverőben 
S agyukban ferdék, erkölcsben fonákok. 
Minden csak önlelkiiknek visszsugára: 
Az igazság náluk csak hangulat. 
Gyanakszanak, köpködnek "világra, 
Mert lelkük tükre torzképet mutat. 
Vannak, kiknél dorbézolás az élet, 
Baromi módra sárban henteregnek, 
És azt szeretnék elhitetni véled, 
Hogy bűn s erény, rút és szép egyre mennek. 
Vakon szülöttnek a nap tiszta fénye 
S az éj sötétje egyformát hazud, 
És nem fog hinni soha semmi szépbe, 
Akinek belső szíwi lága rút. 
(Reviczky: Ifjú pesszimistának.) 
